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3:00 p.m. 
Piangero la sorte mia 
from Guilio Cesare 
Der Jungling an der Quelle 
Der Schmetterling 
Die Manner sint Mechant! 
PROGRAM 
Eccomi in lieta vesta ... O quante volte 
from I Capuletti e i Montecchi 
A Chloris 
Le Rossignol des Lilas 
L'Enamouree 
Le Printemps 
La Bonne Cuisine 
I. Plum Pudding 
JI. Ox-tail Stew 
III. Tavouk Gueunksis 
INTERMISSION 
IV. Rabbit at Top~Speed 
Duet: La-Iara-la-la 
from L'Elisir D'Amore 
-::J.eorg Frideric Handel 
(1685-1759) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Reynaldo Hahn 
(1875-1947) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Junior Recital presented in partial fufillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
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